








































































































































































































































































































































































































部落問題』₇₀(₁₁) P. ₆‒P. ₁₂
Zofia T. Butrym（₁₉₇₆）THE NATURE OF SOCIAL WORK, The Macmillan Press
（＝₁₉₈₆、川田誉音訳（『ソーシャルワークとは何か　その本質と機能』川島書店）
審議
注
１ 本論は、日本社会福祉学会の「研究倫理審査指針」に基づき倫理的配慮を行なって
いる。具体的には、理論整理については先行研究論文、引用文献を明示し、「裁判ア
クション」の過程での発言・報告内容については個人が特定されないよう匿名化す
るなど配慮を行なっている。また本研究は₂₀₁₉年度‒₂₀₂₂年度 JSPS 科研費の助成
（課題番号 JP₁₉K₁₃₉₅₉）の一部として行なっている。
₂ 「第₁₈₀回国会　衆議院　社会保障と税の一体改革に関する特別委員会　第８号」で
当時の厚生労働大臣であった小宮山は「…先ほど申し上げたように、五年に一度実
施される全国調査のデータなどを使いまして、専門的、客観的に評価、検証を今行
90 「新・生存権裁判」における原告団・支援団体の形成過程
っております、基準部会で。ここでことしの末をめどに取りまとめるときには、御
党から御提案のございました一〇％引き下げということも参考にさせていただいて、
まだ私が今審議しているところで引き下げると言ってしまうわけにはいかないんで
すが、そういう引き下げるべきという御意見も踏まえて、検討をさせていただきた
いというふうに思っています」と述べている。
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/ 
₀₂₆₁₁₈₀₂₀₁₂₀₅₂₅₀₀₈.htm
３ のちの追加提訴により、原告数は₅₄人となった。
